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Республика Беларусь — унитарное демократическое социальное правовое государство, терри-
тория которого состоит из 6 административно–территориальных единиц: Брестская область, Ви-
тебская область, Гомельская область, Гродненская область, Минская область и Могилевская об-
ласть. При проведении экономического анализа отдельно выделяют город Минск – столицу рес-
публики. 
В условиях глобализации мировой экономики, развития рыночных отношений в Республике 
Беларусь для проведения научного обоснования социальных и экономических реформ особое зна-
чение приобретают вопросы управления эффективностью с целью разработки стратегических 
направлений ее повышения. 
В таблице 1 отражены различные аспекты функционирования экономики каждого из вышена-
званных регионов.  
 
Таблица 1 – Показатели, характеризующие  регионы Республики Беларусь  
 



















руб. на 1 
занятого 
Брестская  32,8 48335,9 42 3185,3 120 76,90 
Витебская  40,1 48839,8 30 3313,4 83 89,55 
Гомельская  40,4 61447,2 35 3516,8 108 95,385 
Гродненская  25,1 42299,9 42 3296,8 87 84,41 
г. Минск 0,3 127125,0 5463 4575,0 189 117,84 
Минская  39,8 78132,9 35 3660,0 129 113,50 
Могилевская  29,1 39841,8 37 3356,4 125 81,13 
 
Эффективность – это состояние экономики, при котором определенное соотношение резуль-
татов деятельности и затрат на достижение этих результатов приводит к получению субъектом 
максимальных результатов с использованием ресурсов определенной стоимости или производству 
товаров определенной стоимости при наименьших затратах ресурсов. При этом распределение 
ресурсов таково, что любое их перераспределение не приводит к получению дополнительных вы-
год. 
Переход к рыночной экономике открытого типа радикально изменил условия для формирова-
ния внешнеэкономического потенциала (ВЭП) региона. На современном этапе развития внешне-
экономический потенциал рассматривается как совокупность возможностей региона для произ-
водства товаров и услуг, ориентированных на внешний рынок в целях сбалансированного соци-
ально–экономического развития; обеспечения участия региона в международных экономических 
отношениях и международном разделении труда. Внешнеэкономический потенциал региона ха-
рактеризуют как имеющиеся в распоряжении ресурсы региона, так и способность их эффективно-
го использования.  
Анализ социально–экономической эффективности регионов Республики Беларусь проведем 
эффективности внешнеэкономической деятельности регионов. Для определения степени влия-







Изначально расчет проводиться по однофакторным моделям, затем выводятся многофакторные 
модели по каждому региону. 
Внешнеэкономическая деятельность представляет совокупность производственно–
хозяйственных, организационно–экономических и оперативно–коммерческих функций экспорто-
ориентированных предприятий с учетом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и ме-
тодов работы на рынке иностранного партнера. Во внешнеэкономической деятельности эффек-
тивность проявляется в максимизации прибыли при минимальных затратах, связанных с осу-
ществлением внешнеэкономических операций. 
Блок эффективность внешнеэкономической деятельности региона включает такие показате-
ли, как удельный вес экспорта по региону в общем объеме экспорта по стране, удельный вес им-
порта по региону в общем объеме импорта по стране, внешнеторговая квота. 
Результирующим показателем в данном блоке управления эффективностью региона является 
внешнеторговая квота региона. Факторными показателями являются: удельный вес экспорта по 
региону в общем объеме экспорта по стране и удельный вес импорта по региону в общем объеме 
импорта по стране. 
Внешнеторговая квота рассчитывается как отношение суммы объема импорта и экспорта к ва-
ловому региональному продукту. 
Для определения степени влияния факторов на результирующий показатель был проведен кор-
реляционно–регрессионный анализ по данному блоку управления эффективностью развития реги-
онов Республики Беларусь.  
Наибольшую связь внешнеторговая квота региона имеет с удельным весом импорта по региону 
в общем объеме импорта по стране в Могилевской области (0,743). Умеренная связь внешнеторго-
вой квоты региона с удельным весом импорта наблюдается в Минской области (0,422).  
Многофакторные модели по регионам, представлены в таблице 2. 
Следует обратить внимание на тот факт, что наименьшую связь факторов внешнеторговая кво-
та имеет удельным весом экспорта по региону в общем объеме экспорта по стране. Во всех регио-
нах наблюдается незначительная связь данного показателя с результирующим. 
Оценки коэффициентов регрессии b13(5,643) – удельный вес импорта по региону в общем объ-
еме импорта по стране, и b12(2,296) – удельный вес экспорта по региону в общем объеме экспорта 
по стране наиболее значимы в Могилевской области, так как соответствующие расчетные значе-
ния критериев Стьюдента превышают tтабл(2,201).  
 
Таблица 2 – Модели по блоку «Эффективность внешнеэкономической деятельности» 
 
Регион / область Многофакторная  модель 2R  

















































Остальные показатели незначительно влияют на внешнеторговую квоту по областям, т.к. зна-
чения критериев ниже табличного. 
Таким образом, построение многофакторных моделей по блоку «эффективность капитала 
внешнеэкономической деятельности» позволяет сделать вывод о высокой степени зависимости 
факторов в Могилевской области (0,772), умеренной – в Брестской (0,450) и Витебской (0,672), 
Гомельской (0,595), Минской (0,475) областях; низкой – в Гродненской области(0,127) и в г. Мин-
ске (0,253).  
Важной задачей управления эффективностью регионального развития является определение 







чивает сбалансированное повышение как экономической, так и социальной составляющей. 
Социально–экономическое развитие региона – это центральная функция органов власти регио-
на, которая становится особенно актуальной во время структурных изменений. Анализ и прогно-
зирование социально–экономического развития является отправной точкой работы по управлению 
региональным развитием. На основе обоснованного прогноза определяются цели социально–
экономического развития региона, уточняются программные мероприятия и приоритеты в разви-
тии регионального хозяйственного комплекса. 
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One of the main features of the development of the world economy at the present stage is the 
globalization of world economic relations, which has an objective character and is the result of the 
evolution of the world economy. The end of the XX – beginning of the XXI century is characterized as a 
period of intensification of globalization transformations, activation of the transformation processes of the 
global economic environment. 
Strengthening the interconnection and interdependence of national financial markets has led to the 
formation of a single world market, the trends and nature of its development are determined by the global 
character of the operations carried out in its segments. Thus, it is extremely important to study the 
significant changes in the modern world market that determine its new qualitative nature in order to 
assess the global transformation challenges generated by this process. 
Globalization of international financial markets (constantly accelerating due to the growth of capital 
outflows, bank deposits, debt requirements and obligations, trading in securities). At the same time, 
financial globalization is developing inconsistently, its benefits are distributed unevenly between 
countries and between regions of the world economy, as a result of which there is an increase in the 
asymmetry of the regional and structural distribution of global financial capital. 
An important area of modern processes is financial globalization, which is defined as the free flow of 
capital between countries and regions, the functioning of the global financial market, the formation of a 
system of supranational regulation of international finance, the implementation of the global financial 
strategies of transnational corporations (TNC) and transnational banks. Financial globalization, as one of 
the components of globalization as a whole, is very important, as it contributes to the achievement of 
financial unity and interdependence of the economies of a number of countries from each other. 
Financial globalization is one of the spheres of manifestation of globalization processes, which 
contributes to the growth of unity and interdependence in the sphere of financial relations of different 
countries. The characteristic manifestations of financial globalization for each individual state are the 
growing role of international credit relations, international capital flows and sources of income and the 
location of assets in other countries. At the heart of financial globalization is the free movement of capital 
and currency, their crossing of borders, which in turn leads to the formation of global financial markets 
and the global environment. 
It is worth noting that the search for the historical roots of financial globalization is a complex 
problem. In the scientific literature one can find various points of view on this problem. There is an 
opinion that since in the case of financial globalization it is a matter of organizing financial activities on a 
global scale as a result of the spatial penetration of financial relations, increasing the flexibility and 
mobility of financial flows in space and time, this process is an integral determinant of global 
development, and its roots are necessary Seek at the pre–industrial revolution stage. According to another, 
more common variant, the roots of financial globalization should be sought at the turn of the 19th and 
20th centuries (1870–1913). 
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